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る(Baumeister,Heatherton, & Tice, 1993)。自尊心を保とうとす
るあまりにそれが脅かされると、他者への攻撃や暴力へと連動
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友だちとの関係における葛藤状況
あなたとあなたが大切にしている友だちとの間でがっかりするよう
な出来事が生じたときに、あなたは何を考え、感じ、行動するか？
1. あなたは友だちとの間でおろかな失敗をしてしまいました。
2. あなたの人生で、友だちとうまくいかないことが多くありま
す。
3. あなたの友だちが簡単にできることであなたは苦戦していま
す。
4. けがや病気のため、あなたは友だちといっしょにしたいこと
ができません。
5. あなたがとても重要だと考えていた目標を達成できず、友だ
ちに迷惑をかけてしまいました。
6. あなたは友だちからきらわれているように感じています。
七
六
7. 友だちとの付き合いの中で、自分の嫌な一面に気づかされま
した。
8. あなたは友だちとの関係について、悲しさと孤独を感じてい
ます。
